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Gambang, baru-baru ini 
Azharishah yang mence-
burt sukan olahraga cemer-
lang apabila meraih pingat di 
Kejohanan Sukan lnstitut 
Pendidikan Tinggi (SUKIPT) 
dan Kejohanan Olahraga 
MASUM 2016. 
Gelaran Olahragawati pu-
Ia menjadi milik Cheong Pui 




fi, sijil penghargaan dan 
wang tunai RMSOO. 
Hadiah disampaikan Naib 
Azharishah Olahragawan UMP 
Canselor UMP Profesor Da- Abd RaJunan Safie. 
to' Dr Daing Nasir Ibrahim. Menurut Dr Daing Nasir, 
Hadir sama Pengarah Majlis UMP meraikan kejayaan dan 
Sukan Pahang Mohamed kecemerlangan atlet yang 
Rash dan Mohamed Razali, mencurahkan bakti meng-
Pendaftar UMP Abd Hamid hanunkan nama institusi itu 
Majid dan Pengarah Pusat dalam bidang sukan sepan-
Sukan & Kebudayaan UMP jang 2016. 
\l~~ll\111 .'f'lt,1~0 Cllh ~~~) 
"Pacta tahun lalu seramai 
11 atlet UMP yang menyenai 
Sukan Malaysia 2016 (SUK-
MA) di Sarawak dengan ter-
pilih mewakili beberapa ne. 
geri seperti Pahang, wnayah 
Persekutuan, Selangor, Te-
rengganu & Sarawak mene-
rusi pelbagai sukan tenma-
suk boling padang, merna-
nah, petanque, renang, 
taekwando dan karate. 
Beliau berbangga dengan 
pencapaian prestasi UMP 
apabila meraih lima ernas, 11 
perak dan 10 pingat gangsa 
